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I n t e r e s e s l o c a l e s Melilli 
c „ rrc» ^ ] ] O \ T ^ V 7\ C 7 \ \ \ r \ 1̂  í n ^ f ^ l ^ del m'smo íja ocasionado mó que dicho buque 
S e Va a HCVar aCaDO Ja metala- grandes perjuicios al comer do sometido a unas i 
ción de los teléfonos 
R e p ó r t a l e s l o c a l e s 
¿Qirén es la musa del simpático 
barrio del Chinguit*? 
pues la supresióii nes. E l señor Gil Robles afif 
ha si 
repara 
cío a lménense. cienes importantes que h. n 
r , . E l señor Gil Robles mani importado 300 000 pesetas. 
Un deber de discreción nos para Larache tiene tan fes(6 se habían d j bjbienio dado ^ exce E s t é v h i o me decía el otro Y a esto, me decía m i interlo 
neríodistiL , nos impide aar ta aatiruedad como la de la A \ A < • -i día en la playa, un entusiasta cutor, no hay rerecho. 
Sampliiud datos sabré la construcción del puer o í Para <Jue se , d n , « cond.ciones para la /aracW) qaeauestra ciadai Ustedes ^ tás sott 
Salación del teléfono ur- Aca^o s.an ci puerto v * SerV1Ct0 T *T n 7 g a C , 0 n , • , r « í a * b * ™ * * ^ P ^ c t o los que tienen que s ^ r Ce este 
insujia -̂ ^ «.a u s . a n t i puerto y do que e! barco que ha sido Creemos que la Cámara rado. letargo a los directivos de las 
baño en nuestra región. i>o los telefonos las peticiones designado para ello ha sido de Comercio debe de nom No hay sociedad n i centro sociedades 
lo sabemos, con fxaclilud, mas repetidas que haya ele el «Monte Toro» E l axalde brar una comisió r para aue 1™ organice una tiesta, n i una ¿Porque^ no se organiza una 
qUe los te jónos van a ser vado .a cuantos altos con»- y los diputados hicieron ver visite al alto comisario y le ^ b e n a que tenga algún ^ a c ^ Z ' T Z e ^ f s u ' e n o 
instalados. Y esto es suh- sanos desfilaro., po laZo a! nticistro qu. esíe buque reitere del gobierno esta ne Z T l " ^ ^ f e . T n o Z ^ 
dente para c^lna^ la ansie- n a j a Dám^ra de Compr- u w A I ?^ ^ I A ^ A A T U No se de que hablan en sus , . . , ^ u p u i a i ^ u ^ 
S T m i P sobre tan iniDortnn rin ^0mer h ^ i a de ser mal acogido ce.idad de Larache, ye que reuniones las juntas directivas V e n j l h es proclama 
dadquesoDreian mpor an cío. por el pueb|o de Almería ^ m i a ha aicanzado quc deestos ceBtros maí j¡amaáos da ^ Musa bel simpático ba 
te cuestión Lman todos los Y puestrs a enjuiciar con pUes se trata de un buque vuelva a reanudarse tan im recreativos, en los que hs so mo <7f tiene 
dos se aburren ante las fie as una le^on de muchachas boni 
del dominó, mientras sus fami ^YJ^31^8 defenSOraS del 
S Y. Coi c. 
has esperan y preguntar, q -e 
habitantes de esfa 2ona. optimismo, van a ser pro 
Por fin, las campañas d é l a bJemas que van a solucio. 
prensa local, pidiendo un naise en el mismo lusíro 
año y otro tan necesaiio au que nos inc enemos a 
servicio, van a tener que creer que los teléfonos esta 
darpaso a intensif car las rán puestos en servido an 
viejo y de malas condicio portante seivi io. 
D e s d e B e r l i u 
¿Hay exceso de población? 
Yo no tendría inconveniente 
cuan ovan a organizar alguna en hacer público el nombre de 
fieste ita para solaz esparcí h linda y escultural criatura 
miento de los jóvenes de ambos que podría ostentar con todos 
Evidentemente, Adolfo Hi t do n i tan siquiera el resultado sexos' los honores, este popular título 
referentes al puerio V al es- tes de que se inicien las ler no es partidario de la teoría más modesto que la política le- En todas las Playas españo entre los variados ramilletes 
tablecimieníO del Cuerpo obias de COj^ucc ión del maltusiana, que ve la solución lativa a l incremento de pobla- ^s y organizados por centros de jóvenes que habitan el me n 
de £er¿nos, necesii d, esta puerto. de los problemas nacionales y ción exigía. y sociedades, se es\an celebran donado barrio. 
Ú'tíma, que para la próxima Daríamos DOr bien gasta d i a l e s en la reducción de los Para mantener la cifra de po do variadísimos concursos de Pero 110 me atrevo a indicar 
invernada .e ha de deiar d» toda la <in^ aue haenv nacimientos. Por ello la po l i t i blación de indisoensable que la Vi leza infantil , de vestidos de le a usted nada porque la indis 
s7nt ^ n l l d n ll n ^ . ^ 1 ^ . 1 T ca protectora de los nacimien cifra de nacimientos suba, por cuatro o cinco pesetas, de mai creción periodíst ica podr ía dar 
sentir extrciordinai lamente, p.eado la piensa local, en tos>qaese si en Alemania lo menoSf a 21 por 1.000 habí "ots antiguos y modernos, y de «na sorpresa a nn* joven, tan 
El establearme .ito de los ha^er campan a para pedir desde su advenimiento a l Po tantes, y que continué a esa a l P i t i p i é s depoites que sirven discreta como bonita, tan sim 
telefonos, ha de faciitor teléfonos y puerto. der, aprecia y fomenta â fecun tnra. Pero aún se dista mucho P a r a celebrar animadísimas pát ica como formal y tan soña 
enormemente las relacionas Y por hoy nada pocemos didad de todo el pueblo. Más de este propósito, porque l a c i . fiestas veraniegas. ^ r a s ^ a ^ T ^ / r a V ^ o 3 2 2 ^ 
comerciales entre (odas las decir en relación con el ser aún. E l Pühre r está tan persua- fra de matrimonios se reducirá l a Prensa h península De p¿rfjl anda¡UZ) de' esoi 
poblaciones de la zom. una vic o telefónico urbano dido de lo acertado de su creen pronro, considerablemente, de- nos dando diariamente pertihs enioqu?cedores que tie 
vez nueva está inst^I^^n H AU^ A ' cía, que en un importante dis. bido a la inminente disminu- noticias úe estos concursos, que nen todas ¡as mujeres qüe Din 
^oei Ahora a esderar su con Cür50 p0//tfco pronunciado el ción de las personas nubiles, constituyen netas destacadas tó Romero de Torres> en su ros 
firmació.i ofical para pre dia 21 de mayo ante el Reichs efecto de la guerra. del verano. tro delicado, sea¿ible y se.duc 
(lJe SÉ>nriar los nri n^ros tml™ taS fuzgó oportuno referirse a También el restablecimiento Pero en Larache, no hay torcomouna Celicada porcela 
. beoucii lu^ pn ñeros irana ell0}diciendo. tCualquier vic del servicio mili tar obligatorio qnien organice nada. Centros y na de 
jos de tendido de la futura tona—siu poder alterar en lo tendrá por consecuencia una 
trabajo también, primero a red telefónica y entonces se más mínimo ía situación peno- disminución de los matrimo-
muchos obreros v desoués rá ei momento de rendir un ^a reinante en Europa- logra- nios en el año en curso. 
r í a a Jn c u m n a n m o n t a r m u y a Eŝ OS datCS eStadíSÜCOS reía-
interurbano. 
Este nuevo servicio 
pO!:se hi de hacer esperar 
mucho tien po, ha de dar 
u^»«oM^;« A ~ A 1 u„ r ía, a lo sumo, aumentar, quizá han de encontrar empleo homenaje de gratitud al be , ' „ , , V,. , 'v „ la cifra de habitantes de un Es- tívos a la población alem na 
personas. nemeri'o Lueipo de Ingenie tado. Pero si las naciones tie- indican, en el lenguaje político, 
sociedades se han limitado a la Solo le diré, que vive en ese 
celebración de sus cada vez me simpático bario de Qhingmti, 
nos atrayentes bailes de carno que tiene novio novio que VR 
val y algún baile que otro más e : ella la exaltación suprema 
o menos aburrido, a l regalo de de la belleza; únicamente com 
las consabiditas doce uvas de prendida por los que como él gran número dz 
Asunto es este de los telé ros que durante veinticinco n¡ñYanto interés en ello ¿Por w¡~Alemjtt7a ~ m ^ f i n de año y se ¿ a b o lo que se aman el arte y sobre ei arte, a 
íonosalqu-e l alto comisa años viene manícnieiido tan qué no tratan de conseguirlo el momento, exceso de pobla- ¿ a b a Para el i n M i z mortal que la mujer, qu>. tiene que inspi 
m ha venido ded cando importante servicio, *xten de mo.o más sencillo y natu ción. sensualmente v i e ne satisfa r a r s u t r ^ 
granatPnH-n T sivo a numerosos orharis- ral , sin efusión de sanare y lá- Con ello se disipan también ^ e n d . una cuota mas o menos tona una vida. 
granatenciun DOr COnside SIVO a numerosos Ornaos ' ^ aauellos temores enaendrados elevada, para que de vez en - ¿ N o m b r e ! 
[alo de un al o interés pú- tnos y centros oficiales y ^ manifes íadones d e ¡ p l la suposición de8aue h p o . cuando aparezca en las colum - T a l vez otro día puede sa 
paiticularesdelaregionde Canciller fueron en tus i á s t i ca lítica de Hitler marcha hacia ñas de la Prensa, el nombre de thfacer su curiosidad blico. 
^pet ic ión de los íeléfo Larache. esta o aquella sociedad. EL REPORTER X . 
para los oraaniSBitos m e r c a n t i l e s de L a r a c h e 
r \ , io a muestra ei ^enso, recién 
^omo se ha reanudado la línea íe.mê íepuW/ĉ dê ¿'';3,0 
marítima suspendida 
Melilla^Almería se contrajeron 731, 431; es de-
NnoKc* . , , 1 •»! 1... d r , 100,27Q más que en 1933y 
. a t a n t e los artículos nuevamente la linea Melil a 071 snn o *N ÍQV 
mente acoqidas y han encon- una catástrofe europea, porbue 
dos amplia y práct ica compren el exceso de población impele, 
sión en el pueblo alemán, como naturalmente, a una expansión, 
lo d-muestra el Censo, recien bélica. 
nios y nacimientos eu 1934. 
s J í l T ^ L T e ? ™ La reutrón del Co- de aquel escanda'oso „ nones de francos a la Adua 
^gu- na francesa, Un desfalco en 
con gran escala que se ha veni-
actividades do realizando con audacia 
Política internacional 
No se han acallado aún Se trata de una defraúda-
los ecos sensacionalistas ción de ciento.cincuenta un-
m í f e Pro Duer to t0 Staviski €n d qu2 ^ ué t - T u p w IÜ RAII LAN CONOCIDAS EN EL C01 
22 ,800 más que en 932, que . Como habíamos anuncúr ,cierto de 
c - 1 ~ ÍA „ ' „V do, anoche vo lv í ) ?. reunir' , 
se el Comité Pro Puerto, ha' la 
m 
inn 
^ ^ m o s nnbh'c^o PXCÍ- A l m e r í a s ^ el siguiente fué el año que arrojó menor c i ^ ¿ f r ^ mundiales cálaban complí- olímpica, y con habilidad 
)rganis- egrama que recogemos fra de casamientos. hiendo quedado ultimado cadas, cuando un nuevo y s i i : precedentes, hasta tai o 
s rcn c n,iies para que d , la prensa melid nse. La cifra de matrimonios de f0 rel7cioJnddo con las diver ruídoso < á u ^ proyecta, punto de que se ha burlado 
i?se: ce c . d e l a l í o co Madríd . -EI mim t ío de ;ca;cu/ada ^ r a 2 ^ ^ sas peticiones que la Comr desde París tambiéa un h^z por comp eto la fiscalizi-
-esidad de que la Guer a, señor Gil Rol> es ^ J , " ^ ' ^ sión que ha sido nombrad! ^ es t i ídeudas sobre los ciónestrechb de la policía 
a m.-nana ía visi extraordinario V ?ae ^ ^ r í n a d ^ l ° s .ámbitos interoacionales de allende ios Pirineos. 1̂  rle^ma itima susp ndi- recibió estu ^u.xu^u V.CÍ AÑO DE INTERÉS , _ ^ LLL. . . ^ ^ 
J p^z-Loiauhe fuvs¿ r .a ta del alcalde de Almería se por el matrimonio, justificado señores P o r o s a Gaicía de No tkne caso la nueva Una organización perfec 
por |os perjuicíos ñor Alemán Illán y la del por el deseo de resarcirse de Castro, Hurtado, Gomen* cuest ión las magnitudes gi- ta, cuyos temacuios se ex-
y materiales que concejil de dicho Ayunta- los casamientos que la guerra dio y Arenas, expondrá en gautescas de 'a que : izo a tendían por toda la Republi 
orad iuestra ciudad miento, señor Moreno G i - habia impedido. ^ mañana de hoy al alto mas de un impon aite per- ca veCina ha veuido ope-
idnds;h vuelto a intenta men-z, a los que acompaña ^ c f l o s nacimientos v citada sonaja levantarse la tapa rando k .de hi:e años coa 
¡ £ í s ^ ^ o s telegramas bao representante de la ^¡f,; S C o m S e g r ^ de la ce? dk ^ ^ o s de ™ ***** positivos resultados. Desde 
Com S POr la Cámara de Diputación de Almería se- un incremento de 224 000 .obre pitdl del Proiecio ado gi'd' tazo,ypuso negros es^au- ci Havie, se haa.colocado 
ñor D ú z y loi diputados se la cifra del año anterior, qne tamenie imor.sion ida de dalos tipográficos en las en 1 0 J 0 el r<sío del país to 
^ m o u e m p o que la ño ies Barcia, H m w z Cón~ equivale a una cifra de mei - su entrevista con el señor 
c J Í Í ! Í ^ ' ürSclIliánios mer- sieron al ministro la necesi discutible y ^ s H o " ^ ¿os los qu5 afecta al desea 
^ u ^ V 4ePl0ílucimos hoy dad de que sea restibiecido bién, el comentario oficial ale- volvimieato ecoaómico cas, como por la iadole vui-
^ sido reanudada el servicio bisemaaal coa máat ^ue aúa m se M obteai* l a i o a a . 4014*1 nigocio 
pi ñas ae lo.» graades rota- n k l á á á s ae aparatos ciéctri-
úvos del munao. E s quiza, eos y f jiograficos lamparas 
y sin quiza, un «affaire» y lodi cla^e de obietos del 
másmod' . s to , no tanto por ramo, sin pagar un céniimo 
sus repercusiones económi- de derechos de auuanas. 
L o s primeros cálculos 
Rasa a ia págiaa i 
OIAUIO MARROQUI 
3 n 
• ¡i ' 
3 
t e e U é eoiidens 
1 P f. E s b e n s e v 
Gasa fundada en 1870 
E s á e s l a mam qua^oíreej m « veatijis: C a l i d a 1, G i r a n t í i S e M omia 
€íi<mu:h2<s tatas sale ¡ cfieguzs ie rin r , vsinMdnc* /; i s h ^ i e y oeggfas 
deanás h icemjs bonitos rea líos a caTi i lu l i I \5 3 l i q n í j 5 S«ih e i ' o b j i ) ) Í ÍÍI 'J 'K I n >i > i.. 
IiEGHE ESBEIlSEfi de fama mundial 
No hallará usted marcannas conocida en todo el mundo nique tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 10O pesetas se p?gjn todos-Ios dws en 'la o í i c ina lde ABRAHAM] E T Í Í L ) Q U ' , calle Canal j is.;1 Cheques y .ega'os por las etiquetas 
Comprando LEGHS E S B E N S E N 
a c a 
Servido de frenas zoo ueros 
t recios iad 
\ . ' 2.a 
^ S l _ h C I O IN E S /'; ec- > ida y vuelta 
Í> 2> 3 a 4.á 
-ía Salid ^drache-Mcr 
OcposUarlo; AIAPÍ 
?'6n I'IS 070 
,61 1'85 I'IS 0 70 L 
Cu 8 Í2S 8 h. 3.93 2*80 175 . 00 
I 
A B O G O 
1>4 i 5 Q a l k í 4 k abril a á m ^ á 35 
acob L Benctíetóíl 
L A R . C H E • A L C A Z A R 
1 M nsah 390 ^80173 l'JO 
a a 17 h, 1J» 
Txs treres c í i c iLu s :' :u -i- ¡OÍ njiércolcs, viernes y domin 
gos* Todos lo-s frene;- 5 rán niíx; s de viajeros y mercancías en-
5re las estaciones de Lar: he, Mensah v Alcázar. 
^ " TARIFAS INDUSÍRIALES DB P. V. 
XI Xa-X3-X¿X5-X6- y X 7 
Esias ÍG íc;a no SvTün aplicanles más qu a los comerciantes, 
nuus'nal' y AgriCKU- res -e b Z a de Protectorado ya se^n 
lemiunles < c~ • / al ¡ríos <e la ^•••rcanda,. 
tós pred s é s T í Üi - 8'JO y 2'00 pesetas 
d í c n a V di l • A v i V: ía, sejjún la Tarifa 
uorqje sv Iv t : bi ^.í^acene"5 o estaciones 
£as nercí '; Icls tre-es Zoquer s 
o en otros f. ejiUaíiyps en cualquier m aenfq rün disponga 'a 
tracción y en vi¿fa de ias faciuracícóes que *>: t'cv.úen. 
Para defaí'es <l>?girsc a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
tsfaciones del mis ÓO 
{ a p e f f & 4 i v o i ó n i c o d i g e s Ü T o ) 
7 
SSra^^raíSii s n á s s e l eti«ro \él mus&do 
Exposición de modelos 19^ 1 
GASA"GOYA" 
.'cpreo..ntant€ general elusivo para Mátiuecos >SfCifiOl 
^«nol narfM de Caslrn 
{ l a g r a n m a r c a a m á t e f ^ a l ) 
«entreras 
1 
E x interno del 
C ^ n A n ^ S Hospital de S . 
i ^ W * % % J ^ \ J Carlos. Madrid 
[eí Hdná en general. Especialidad en ¿ufer^iedaaés 
veaéreaG—Lara^e 
M r-uecos en 
I B6t 
heii usté i 
Diario Mar r:] ú 
\$Qm$mM Imms M i r t e ^ í ^ 0 1 )had 031 
. - ñ , ¿Aspiráis a ser rico ? \dquirir 
vuestros décimos d'? lot í éij 
Cigarro^ ie la Haba-la desdi 075 pts. en adelante *«Mttoada casi le c»mí)i^ 
Idem fílipinó 1 1 0*20 y 0*30 / 'A ila extra i 0*40 de aon f:-lí 18 H' C( h 
c-'i ¡a su.v íor, Ejcr,!'.? 7 Fl > / u n .)ía tig'i > restaura • j 
Cigamílos de prca lura ex^a ••!•'<?'-it .-crarrill-s extra pór áe^Vqáe más p 
V'elegantes. Véase la taáifa en estancos ^ todos los - ' 
• • M i 
i 
l • 
• I J 
a/ 
villanc 
ni > d 
. , V .' i: O l'Á -Ú . ' • | a ti 
. :y ÍGÍ lo gií Sta láfeifíii) í T Ufé ¿é 
;• •njaní'r .n.úvio 1 á^Dafos 
G 1 ¡c! SSílí)'̂  les h U 5 
); ' ) j j * )* j »« 
vi 
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se jod»3 m i n i s t r o s e i j n buen des?o. 
p a l a c i o Teiminó diciendo que 
«íd | ^ - C o n f o i m c se marchibaa San Sebastián 
íf ha aúunci :do, esu tin do ;de se encnentra el cmba 
P J I rio ja or fraucé', y hablaría 
on el sobre este asunto. 
R o m a y Hu» 
Ginebra, 1.—El 
r inj , rindiéndosele los ho- Pecorridos personal.-
barón ñores correspondientes junto de Al.áza. señ.r 
- E l a^-
Pereda 
K^chela, Dua-
Notas miílt ês 
V a r i o s d e c r e t o s 
erarna, Nesai El «Diario Oficié» '!el rioaiia 
fiina se celebró en 
Consejo de ministros h jo 
Ja presidenci J êi jef¿ de] 
Estado, siendo pr ced Jo 
un consej lio. 
v*mcu,n, ^ r̂ í • 7 7 - ^ por los adinres 
Alosi, ha enviado a Roma la E l mimstio. después de m?Pf GaeSdSra| K_. 
respuesta abisinid. almorzar, marchará a Huel1 na, íllad Sadrá. Selals/y U. Ce go publica entre otros, loa si-
Porsu part¿ os abisinia v^ donde presidirá las fies- tuán. guientes decretos del deparía-
están en romunicaciv'fn con tas colombinas en represen Conferencias.—Eli ^rveníor mentó de Guerra: 
L o q * i e d i c e e l m i -J s l ro 
tí« I r G o b e r n a c i ó n 
por 
Como ¿e costumbre, e! 
Madtid, 1, - E i mi istro 
Gobernación, después del 
secretario del Conseio se- Consej0) marchó a su dcs 
ñ0f Lucia enff€20 a í̂ _in" pacho oficial, donde redbió 
a los periodistas diciendo 
es que el Día Rojo había 
ir ¡nscurrído con completa 
normalidad en to jas car 
foraiadores la ¡,oíd oficiosa 
de los asrníos tratados y de 
los acuerdos odoptados. 
Agrr^ó el señor Lucía 
que se hizo nn ligero esbo 
zode la ley de restricciones ÍQF' 
que ««fi léndose , 
ministerios. 
Añadió que se habtíi acor 
Addis Abeba. 
E s c u a d r l Ü B S a H u e l v a 
Huelva, 1 —Con motivo 
de las heslós colombinas 
que se celebrardu en esta 
capital, participa án el'a va 
rías escuadiillas (*¿ avio-
nes que llega-án en la tarde 
de 1 oy 
También legarán diver-
sas personalidades, y el n i 
nistro de M riña lo hará 
esta tarde 
tación del Gobierno. 
L o q u e d i c e e l goberna* 
d o r i v l l 
los líqui L o s dos p r e m i o s mavo< 
afecta á los distintos dos iilflümab|eSí de^cubier r e s c o r r e s p o n d e n a 
H u e l v a to ayer, dijo el s^ñor Porte 
la VdliaJares que había po 
dadoconstribuircon veint: dido comprobcJrse que Ios 
mil peset is pa- a las farm autores ^ ^ m[smQS 
lias de las víctimas de Te qup habídn sido detcnidos 
tuán de las Victunas. , porlaPolich. 
De Estado, el ministro in s ^ u i ó diciendo qüe hoy 
f o m ó ampliamente de ios hab¡an sidc de(enidos dos 
los asuatos pendientes. individuos calificados como 
' p u o s o s criminales, a los 
que les fueron recogidas 
dos pis'olas emttra J?.do 
ras. 
H y que señalar al públí 
co la labor que viene pres 
prohibí ta i ldoa lpúbl ico ios gUarda 
dojes del orden público, so 
brepasándase tn su cometí 
do. 
Después de dedicar calu 
roso¿ elogios a todas las 
fuerzas dependenti nh s de 
su ministeri , el señor Por 
tela Valladares se refirió a 
Madiid, 1 — E l jefe del la muerte a tiros en Bi bao 
Gobierno, al salir r el Con- de un individuo y ¡a deten 
sejo de ministros, dijo que c;ón del agresor. 
elPiesidente había l;rma- SE HAN PERDIDO LAS ESPE 
QO U disposición sancio- RANZAS DE SALVAW A 
nandoIal¿y sóbre la no UNOS MINEROS 
difeación de la reforma Joanesburgo, 1 , - S e han 
i ^ m ' perdido las esperanzas de 
lerminó diciendo que no salvar a los sesenta > ocho 
se hebia U ilitjdo referen mintros sepu tados en la 
^a enla noía oficiosa de mina a consecuencia de una 
gobernación, porque el or explosión de prisu. 
mcTf'0 COri7plet0 « e o * * ™ * i t a l o ^ b i s l . eiHodd España. r í o 
NSXr,aCÍreS t 0 - Londres. 4 . - E l señor •aerciaies c o n Fivssieiii o-, j i ^ - u v ir . Edén desde Ginebra, ha ce 
Madrid, l . _ E l ministro kbrado una conferencia te 
astado dijo, a precun- lef¿nica CGn ci Presidente 
n o Í ^ J ^ L ^ del Consejo, diciendole ha 
TT i /i f ia uc ia ira 
Hu.lva, 1 - E n el sorteo te en Sevi!Iaf ^ inforraándo 
de la Lotería Nauonal, ce- Je el señor pate ia Vallada lebrado est mañana h n 
corresponpido los dos pri 
meros premios a esta ciu-
dad, en los números 26643 
de Beni Gorfet con las autorida Autorizando al ministro para 
des de la cabih, resolviendo presentar a las Cortes un pro-
asuntos. yecto de íey sobre el pase a la 
E l interventor de B'ni Arós y reserva de los generaos y coro-
Se\illa, 1.—Como en an- Sutnata con las autoridades in- neles; otro aprobando al regla-
tericres días, el gobernador dianas en el zoco. mentó de la cuarta sección del 
Civil recibió a los periodis- Epoterventot de Alcázar y'el Cuerpo Auxiliar Subalterno 3el 
fas, a los que dijo que el P ^ ^ n el bajá Ejército 0 * « - « « « . o o g r í l ^ 
n / 7. y con el nadir del Habus. otro nombrando consejero deT 
E l interventor de Ahí S^ril legado y representante á¿\ rai-
con las autoridades en el zocc. nisterio de la Guerra en la Com 
Expresión alfas.—Ingresó en pañía Telefónica, al (e J .n le co-
la cárcel regional, Bartolomé ronel de Estado Mayor don Jo-
R^sa Fiol. sé Ungría Jiménez y otro auto-
En la cárcel de Beni Gorfet in rizando al ministro para convo-
gresó Layñsi B. Ahmed B. Alí car un concurso entre produc-
B Dir Lahasen B, Saadana, por tores nacionales y extrñüjeros 
sospechas r bo y Moh^med ben para la elección de un modelo 
Gobernación dándole cuen Menchisel Hcch Abdes^hm de d« fusil ametrallador y para lle-
ta de la tranqui idad rei-an Síadana por el mismo motivo, var a cabo la subsiguiente ad-
hixpfesi^n baja^.—Dí la cár- quisición de dicho armamento 
cd ivg;onal salió Moh-med ben porun 'otal de 6.840.000 pese-
Mohámed Serifi. tas, cuyo pliego de condiciones 
Larache 1 de agosto de 1935. se publicará oportunamente. 
E L INTERVENTOR 
R E G I O N A L 
Día Rojo transcurre con 
no malidad, incluso en el 
muelle donde abundan ios 
elementos del partido. 
A medio di?, s igaió di-
ciendo el gobernador, cele-
b ó una conferencia telefó-
nica con el ministro de la 
res de que ocurre igu^l en 
toda España. 
Dijo por úliimo el gober 
nador que había ivcioído la '« -
adqui.dón de materia1 y ü 
bertad condiciona1 p ra va 
ríos penales^ 
De Justicia nombramiei: 
to de fiscales. 
ción de nuevas instalacio 
nes o traslado de fábricas 
de armas. 
De Trab jo, reorg- r.iza 
ción del Consejo Nacional 
de Sanidad. 
L i que ÍÍKÍ ^ e ! Süño*' 
L e r r o u x 
11°! Itnnno n t0tal vifta ^ f ^ ^ f Rfatura de Trans-setas 170.000 informándo'e de las queias ' ' 
Los cirados bi;let-s se ha que viene recibiendo relati- PorteS M i l i t a r S de 
l an muy repartidos entre y. s a la supresión del nom Laradie 
gente modesta. bre de Concepción Arenal -
M e g a d a d e i m i n i s t r o d e de una calle de la citada po A N U N ^ C l O 
H a r i n a blación. Autorizada por la Superiori- lez de Mendiluce, don Luis R 3' 
6evida, 1.—Proceden t e E l gobernador prometió dad la venta de tres m i l dos* dríguez de Viguri, don Máximo 
d e M drid ha llegado esta al alcalde que el ir dicado cientos noventa y cinco k i ló - Cuervo y don Oncf e Sastre, co 
m.ñana el'mim.tro de M \ * nombre se. á restituido. gramos de hierro y m i l cuatro ronel de Estado M yor don Ma 
moiiaua . cientos noventa y cinco ki lo nuel L?guil!o y como secretario, 
" ^ M " ^ = ^ ~ gramos de madera procedentes ei comandante del mismo Guer» 
Tnf£>ruí?nrír in P í > a i n - gando, d interventor, médico y del trocéo de varios materiales po don Luís Tenorio Cabanilias 
L a r e d a c c i ó n d e l r e g l a -
m e n t o o r g á n i c o d e l Cueav 
p o J a r í i S i e o 
E l «Diario» publica una circu' 
lar disponiendo se constituya 
un s comisión presidida por el 
auditor general del Ejército, 
aon Angel García Otermín y 
compuesta por los auditores de 
División don Constante Miqué-
naide Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 31 DE JULIO 
DE 1935 
Sucesos.—En Beni Aróf.- Por 
burlarse de un incapacitado, ,a 
yaxi B. Alí, del aduar Mesnula conocieron 
(Bzr i Aró*), padece fuertes con cade. 
tumores en la cara, producidas Receudaciones.—En la Junta 
por el incapacitado el a roja de Mur icipal se recaudaron pese-
éste una piedra. tas 628'15. 
Servicios y recorridos.—Por En Larach : Tarjetas, 36'50; y 
y efectos inutilizados en este para que. 
Marcados.—En el de Larache servicio se admiten proposicio-
se reconocieron 49 litros de !e nes Ubres hasta las doce horas 
che 1938 kilos de pescado, 8 ki- del día ocho de Agosto p r o x i -
los de crustáceos y 4,000 hue mo venidero. 
vos. Los detalles sobre la clase de 
Se decomisaron 200 huevos, materiales y efectos que se cí-
En el Arbaa del Aiaxa se re- tan se hallan de manifiesto en. 
500 kilos de pes- /a tablilla dz anuncios de esta San Hermenegildo, al geaeral 
r o . d¿ división en s tuacion de se* 
importe d d p r e s e n t ^ n u n f f * d™ f í ' " Ro-
tío será por ceenta del adfudi- < i ' l á u " Ga,rCÍa' y 1'20.0 * 
í . setas, por la p acá de la mi ma 
catarlo. , . i j v - -
Larache 29 de J M o de 1935. o r i n al gen.ra de bngaaa don 
P l Deoositario d ' efecto,. Alwro Fernández Bumel. 
ene? p'- zo de 40 días, 
redacten y oropongin al minis-
terio el reglamento orgánico del 
Cuerpo Jurídico Mi'i'a'-. 
P e u s l o a e s 
Se concede la pensión anual 
de 2.508 pesetas por la cruz de 
de 
anirguna noticia de , 
p s o V e i a re?nuincíón ber exPuesto el Pumo (l€ 
viila de Londres en lo con 
fuerzas d2 la MÍ j -zníd Armada pasaportes 15'00 id. 
se efectuaron Jos servicios y le^ En Alcáz^: Tarjetas 1875; pa PRAÑCISCÓ MÁRQUEZ iRu' 
corridos por carretíras, cami» saportes, 12 0̂ íd^m. bricado) 
nos, g^bas, vías, fronteras y pía E n Beni Arós: Zocos, 203 15; K0 B.0 
yas sin novedad. tarjecas, 90 y mulías. 15*00 ^ J f e de Transportes. 
Servicios médicos . -Asisten- ídem. y sellado A {RabriCado 
cías en los dispensarios y con- En Beni I-sef: Tarjetas, TOO ' 
sultorios de esta región; en B?ni y patentes, 2.104'00 ídem. 
Issef, consultorio, 7; en Ahí Se Presos: - Existencias. Lara Dr OctaVÍO FreiyrO-
rif, consultorio, 9; en Arcila, che, 30; altas, 1; bajas, 1; que AlllOr 
dispensario, 40; en Larache dis dan, 30. . .. . 
pensario, 184; en Alcázar, dis Arc i la : - Existencias. 48, al 
pensario,129; en Beni Gorfet, tas, 0; bajas, 0; quedan, 48. Horas de consulta de 5 a 7 de 
con:ultorio, 14; y en el Had, con Ahí Ser i í : - Existencias. 19, u tarde, en el .iso alio del in 
sultorio' 2- aItas' 0/ baias. 0í W d ™ , 19. muebSe de la C o m p r a del Lu 
nuestr 
ciaK le-1.ciónos comer 
^ scon Francia, cñadien cerniente al confiieto italo 
0(íUe no hibía masque abisinio. 
Aiíoii^mo se concede la pen-
sión de 2 500 pesetas, correspon 
d ente a 'a O u z de San Herme-
negildo, al general de brigada 
en itua.ión de segunda reserva 
don Fernando Jiménez y S* / z. 
G i r e n l a r 
Publica el «Diario» una circu-
lar disponiendo que todos los 
asuntos vefírtntesal ord^n pú-
blico, ilinación y movimiento 
de fuerzas, enyo conocimiento 
correspondían al primar nego-
ciado di Id semt i ' i i del subse-
Total, 385. En B ni Arós:—Existencias c u s , autigut1 Casa de EmiHo cretaTÍo del Ministerio, sean 
S., vicios v.terinarios.-Asis 10; a'tas, 0; bajas, 0; quedan, 10. Dahl, junto a la tínligua Pítrada tribuidos d partir de esta fe-
tt ncias: en Beni Issef, 1; en Af 
Balneario de Puente Amargosa 
Tolox a 33 kms. de Málaga 
as Azoadas y Radio-activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Temporadd Oficial d¿l 20 Agosto a l 15 Noviembre 
^med ÚÍfrio de Autobús. Salida de MáUga a las cinco y 
a rle ía tarde de ¡a Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FOhDA DEL CAMPO 
^ más higiénica y próxima a l Balneario 
Pára inform ?s a l Administrador 
Cíl?, 1; total, 2. 
Matadero.—En el de Larache, 
mercado: vacuno, 14; leñar, 16; 
cab ío, 0; porcino, 0. 
En el Arbaa dei Aiaxa: vacu-
no, 0, lanar, 15; c ib ío, 9; por-
cino, 0. 
En el Arbaa de Sidi Buker: 
vacuno, 0; lanar, 4; caorío, 3; 
porcino, 0. 
Total: vacuno, 14; lanar, 35; 
cabrío, i2; por ino, 0. 
ZJCOS. —Con rtgular ( oncu-
rrenci^ se celebraron los socos 
Arbaa de! Aíaxi (B^ni Aró^) v 
el Arbaa de Sidi Buker (AhiSe-
rif, asistiendo al primero el in 
te.ventor, intérprete, practican 
te, maestro herrador, sanita.lo 
1̂  J autoridades indígenas^y al s« 
Beni Gorfet:—Existencias, 13, de autos «La Valenciana.—Al 
altas, 2; bajas, 0; quedan, 15. caíArquivir. 
Suman:—Existencias. 120; al m' 
tas, 3; b jas, 1; quedan, 122. DIARIO MARROQUI 
Observaciones m etereológi ct halla fn vrnta en el estable 
cas.—Las observadas en 1- cabi' cimiento «Goy«» de 18 plaz» de 
la de Beni A r ó s en el día de hoy Espftfta, y ta el kiosco t>baco» 
h^n sido las siguiente: máxima, áei seAor Navarro, mntoaiCafé 
43; mínima, 21; y media, 32. Híspano .Marroquí. 
cha al Estado Mayor Central 
primer Negociado, tercera Sec-
ción. 
A l a S e e r e t a r t a T é e ^ S i a 
de M a s r u e e o s 
Se dispbne pase a prestar sus 
servicios en la Secretaría Téc-
" L i a n o 
A par t i r del copiiaj i te í iua 
b ledda una nueva tarifa espa 
anuncios. Pida detalles 
L 
DIARIO MARROQUI 
M nrmcos, ai aUxi iar Senílmeníallsmo 
lo oe Oíicma.v, don Ltis 
Ve.marra. Nuestra imaginación as a ve 
Apios p a r a a s c e n s o ees u i caos, pi^a reunir 'as 
mi^nfr de pan.—D^n F.ai.cw-
co Rodrígu z Escribano, del ba-
tallón La N v a ^ ú n c r n ' i . 
I n^ginari . - O l r o del mismo 
Püblica (I .Diario» una reía i ^ ? s ; a?b.m>s cst p un rato Cuerpo, don Antojo Moreno 
ción de jefes y oikiales del tr.nqui'oí?. Las piconas somos Farriols. 
ptí Auxiliar de Oficinas Mi quieras que no, un poco román Gn i'di i d, I P Incfpa?.—La 
lit.irrs^ne han «ido decapados ^cas. ¿No es cierto, queridos ^ prevención del batallón Las 
•os para el empleo inmedúto, Iector?í? N y^s número 2. 
odo por antigüedad les co- Hay veces que a mi imagina Quudia del Polvorín - P án-
.pouda, figurando entre t Ihs n^n le brotan alas y se aif ja un tón permanente del Destaca-
i ficiales primaros don José tanto de la monctonía de la vi mento Je Arlille ía 
Rodriga Martínez, de la Ctr- da diaria y comienza a soñar. Guardia Baluarte . -Ui cabo 
nscti, ción O ient, 1 y don J) P^ro no es mas qne un momeu y 4 c0'dad s dfl b talló Les 
Sanch z Morillas, del cuartel te; pronto vue've a la realidad N .vas núnero 2 
neralde las Fueiza> Milita- y y de bruces en ell , si no Pl?nfón del Ho pih! ñe Con-
de Marruecos. me he rferrado bi.n a la fanta valeclentef.-Dos puertos que 
Q a l n q u e . l o s sía. ¿No os ocurre otro tanto a dará la guarüia de a A^'uu.-
Se conceden quinquenios al vosotros? Por f jemplo, está Irán ción Mixta de Sanidad Mi if.r-
líente personal del Cuerpo quilam nte ejecutando una obra Guardia de la Cá c?1 dclP i-
suboHcfalef: musical, (cmr: Poeta y Aldea. t ido.-Ua cabo y ocho íoldados 
De Regulares de Alhucema: no, una aberturó de F . de Lu- del batallón Las N v^s rún. 2. 
don Adolfo Qri'le, don Andrés PP^, 'a Egmcnd de B eth'.wee o Vigilancia per la p , z - U 
z lb .^don Argel Anfúnez, el vali árabe de Theodor Lack, oficia), dos sarg-níos y cuatro 
J s é C irretíro.don J ) í é S a y cuando más entus a madoses cabos del batallón Las N 
rí, don B utolomé Vera, den tamos, sentimos que alguien nos número 2. 
Arcal, d o n D : m i n e o 5 á n 1 ama. iCat p'úiil... [Al iósfan- Visita de hospital.-El c ficial 
chez Mendiola, todos de 1 000 tasfas e il isione^/ . [A'iós ro- de vigilsncia. 
Pesetas- manficisra 1.. CarP0 de ¿fóvi$|5nes para la 
Sargentos de la Compañía r'e iPob es ilusos, nosotros los Sección de D^sino* y Transeú 1 
D?stinos de Melilla Rif: don m irtalesl Todos esos músi os tes. Iritendencia. 
Carbs Redondo y don Antonio raicen transport rnos a países D i O. de S. 5. 
Manjón Cabfz*, 500 pesetas, exóticos, plenos de emociones E l capitán de Esta lo M.̂ yor, 
De R^guhres de Alhucemas: vivas, inspiradas en sus obras. CARLOS CALVO MOLLEDA 
sargentos don Manuel Rodií Lash^yen todas hs músicas, = = m ^ = = = ^ ^ ^ ^ s ^ — 
gufz Pdeto, don Antonio Espa- r or más dispares que sean âs ^ # 7" 
. d o n j u á n Ortiz Rodríguez y impresiones que nos produzcan i V l U j ^ r C > P e l i g r o s a s * 
Ion Mariano Serrano, 1.000 pe es siempre música... ly la hay pox a h T 
nS* r i r u u * . ^ i tro E s p ñ a la mocVrísima pro Don Gonzalo Cebolledo, don Los nocturnos de Chopín.con ducción 5 5ada en un , 
Manuel Vázquez Frada, don Jo- sus cascadóz de notas graves noveh qu ̂ z o ruido en los Es 
séRino, don laocenc.o Barra- v agudas, mehncólicas a ve u á o 3 U l i J c 0 1{ti],o €S 
gan, don jonzalo Ces:illo, don ees, hacen pensar eu la nosral <<Mu| res p? igrr s ÍS» 
Nicolás Brasero, don Antonio gia que se esperimenta cuando tnt^Aa u~~u n 
i r •% t\ * r * , . , . 1 • , . ucute c iJuj noniDre per 
:dina, don Ramón Smch.z uno es tados d2 su D ís natal, má . cu'to y mundano que sea 
Vv rról, don Jofé Rodríguez prie L a s rapsodias hú giras de jactarse de conocer .1 dma de 
- v ; Amable Barbillo, don Jo Franz Listz, recuerdan el s.nti mujer? Vean «Muidles p i 
sé Pardo, don Baltasar de la menta'isino y la dulzura d^ la gros?s „ 
Fuente, don Víctor B.i'o, don música rusa. Los valses de Si a Es r.n tema en extremo íntere 
nio Urbano, don Emilio us tan penetrantes, remuev n 
n, don Mariano Tri lo, «n nuestro pecho, una serie de 
. gio Ruperez, don José recuerdos ya olvidados. En fin, 
úíras, don Ruperto Martín, el sabor rarísimo de las obras 
^ de Rimsky y la emotiva música 
La Novda Aventura ^ ¡X™ 
Polílica iatei nacio-
nal 
Final ce la | ri ñera 
elecdiados al iescuhiirsc el 
impelíante conirabando, es 
muy Iónico que se queden 
cor'os. Las naluraler impre 
v í s i o í e s , hijas de la elerí-
dad con que se llevan z ca 
bo estas ir vestigaiones po 
liciaCí s, harán seguramente 
elevarse de una man ra con 
sidetabMa cifra de lo de-
(rairdado, que ahora se c 1-
cula, como decimos, en cien 
t o cincuenta millones d e 
í rmeos . 
Como los Huidos Ui i 
os han llegado a ser la Me 
ca del Ci-iigster smo, Fran 
cia, per lo Listo, VJ a eonse 
gui;' ser d puis oe los «aífai 
re5>» ruidosos y sens^ciona 
listas.. 
U U i m , horaj 
Italia se niega a aceptar Ia | | 
mu!a propuesta por Londres * 
ra la solución del conílicto I 
lo-abisinio 
Elrüatlel Jefe del Go-
bierno A^PeI,a(IOpoí 
atrcpe!Ia^Ul 
de i mi. 
P0| 
Madiid, 2.—D spués del Con chana fué . 
sejo de mí; isiro vi d i Go taxi un vi ciño _ , 
bieino ma-chó a su fim a da He apellidado Sarchfz M 
S.mRaf^l , dmde pe-maneció que resultó h^iile. \ 
toar, la t rde. ITALU NO ACEPTA , J 
E l s.ñor Urroux envl nn re M U L ^ F R A N C 0 F ¿ H J 
cado telefónico a lo^ p e n á i s 
t sqie hacen irJ rmación en Ginebra, 1.-Elgob^ 
l , Presid nci^ diciendo que no liano no hi ectptedo 
tenia noticias qne e municar f̂ ar.co británica a crotl 
sobre el «ubítr. \t. 
Es'a negñiiva se U ^ . 
p r o m e s a a l a B a n - mca(io al delegado de y 
^ e r a S( ñor Lóp'. 2 O ivdp, qyJ 
M d'i ^ 2.—En los cuarteles pués telvbró una conll 
se ha cel brado esta m ñ'.na con el delegado d PctJ 
E l secretario C n gran solemnidad P1 acto de 
s nte acerca de un escntnr que 
c^í .conoc r el corazón femé 
niño. 
Los intérprete' de este M a 
exc pcionai son Warner B x ; r, 
Rochelle Hu ison, Mona Baniz 
P . r k a n e , p o r Eduardo Leta ^ 0 ^ ^ V H rbert Mundni. 
i lIeu^-Diputacíón 211. Bar. tos pe trdndo a , v e 2 en M ^ ^ 
e 0lia* nuectraalma con violencia,uos esperan con impacier cia, «Las 
Nadie cemo Eduardo Leta- dejan en un estado desentimien f or.teras del atnoi*, la última 
ijleur ha sabido cultivar la nove, tos , que nosotros mismos no producción del célebre José Mo-
la de misterio con la fuerza dra aegamos a explicarnos. 
itica con que el lo hace. Por 
la enorme sensación que sabe 
nprimir a sus relatos, es sin du 
este escritor francés el mejor 
cultivedo de lo que pudiéramos 
lámar ncvela terrorífica. E n es 
; aspecto supera esta de que 
Luna LHVY 
De la Orden de la 
plaza 
Servicios médicos.—Durante 
e presente mes, los servicios 
¿ 3 hablamos a otras anterio médicos de e.te territorio se 
s preducciones del mismo au- prestaran en la siguiente forma 
como «Ei cementerio de los Forence, teniente médico del 
. sos» y «Los ojos de la más Scrbicio de Eventua idad«s don 
jita, admi'abhmente secunda-




Después de pasar una lar 
ga temporada en la Penín 
sula ha regresado a núes 
, ebra ambas que merecie Francisco Fernandez Z imarrón ^ra ríuda acompañada e 
to?', al ser publicadas una entu Plaz*, distribuido de la forma SUS monísimos hijos, la dis 
ata acogida pe>r pa:te del pú siguiente: Teniente médico del tinguida y bella esposa del 
fisionado eí género de li BÓH. Zapadores don Melchor dOvtor don Jo é Banegas. 
tura emocional. Vázquez Prada, Compañía de 
Deícribense en esta obra una Mar, Juzgado permanente y Pri 
; • crímenes cometidos al siones militares de Nador; te 
parecer por una bestia feroz que niente médico del Establecimien 
¡terrorizada a toda la co to de Cría Caballar y Remonta 
E l relato, lleno de rcali «ton Fernando Morell Castelió, 
gunas situaciones pro Servicio de Automov lismo, Des 
verdaderos escalofríos y tacamento de Artillería, Oun' 
e ( casiones a íuspen ¿id civil y p r>0'ií 1 de la J fa n 
momentáne mente la lectu r 1 d<íl Territ yn ; t nUute mé >i 
* reanudarla ^e^uidamen co dtl Bón. C zad n s l a s N i 
. el espíritu inquieto pero vas nú ñero 2 y Dcpóosito Tr. n 
por el anfi) de llegar seunt s; Teniente mélico de 
:e > con él a la exili Destacamént) d¿ íntend neia 
la i ma. ^oo Ervigio Escudero Sá nz, 
personal en sitaeción de dispo 
nible y reemplazo, personal au-
xiliar sin Cne-po y recono, i 





















a lqu i la 
mes de septicra 
p r ó x i m o ; el patio y al-
iñes que o:up. acttnl-
ite don A, B ilaguer. 
Juan Sánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
La promesa a la 
Bandera 
Con la solemnidad acos 
lumbrada se celebró en la 
m mana de ayer en e1 cam 
pamento de Nador el acto 
d¿ la promesa a lo B .n ̂ era 
por r'que los rec utis qu? 
no lo hdbidn hecho. 
Noísciario local 
Mdñam • áb do, ceUb a se-
sióa nuestro o g-i ismo munici 
paU 
D Í los acuerdos que se to 
men, daremos cuenta a nuestros 
lectores en nuestro rúenero del 
domingo. 
—c— 
E n las primeras horas de la 
m fhna d hoy ha marchado a 
Teiuárv l i ^ d¿ S^Lidad local 
deetbr don Rica d ) Teresa, pa 
ra reso'ver diversos asunt >s re 
lacionados con la instalación 
del futuro Hospital Civi', 
—o— 
Hadado a IÚZ felizmente una 
hermosa niña, la joven y bella 
esposa del brigada de Caballé 
ría, destinado en el Establecí 
miento de Críi Cabalar, don 
Baulio Anca. 
A los felices padres y fami-
lias, felicitamos muy cordial 
mente. 
Desde el día de ayer se ha he 
cho car¿o de la dirección del 
R síaurant Vasco-Francés, tan 
estratégicamente situado en 
nuestra incomparable Piaza de 
Españ ,el acredita o maestro 
d ce ciña don Antonio Anting, 
antiguo convecino nuestro, que 
durante muchos aflos tuvo un 
restaurant en la Avenida de la 
Renúhticp. 
E l restaur nt de An inc, fué 
<»n pq-iellos años que franscu 
r ien n iesde la fundación de 
nuettrd Diirio hasta el año 
1926, uno dé los más acredita 
dos d la pl za, por su exc^len 
te cocina y magr ífico strvieio. 
Fué el r'Stju'aftt en el que 
1 s elementos intelectuehs, dd 
bdn Uí más resonantes rctoa 
como ei homenaje al Genio D^s 
c T ocülr. 
> la B.ndera, po, aeded d ^ i o c e r h ^ ' 1 1 
eqm bs individuo 
t í i n hecho la prome&a 
L o s m a r i n o s f r a n c e s e s 
p r o t e s t a n 
París, 2.—Como señal de pr^ 
testa por la rebaja de salarios 
toda.s las tripulaciones de los 
-qu^hoy dará en hoj 
Consejo ne la Sociedad, 
Sellos de caucli 
Folladores, PerhraJaas 
los d¿ ciu:hú el^dco.ei 
barcos mercantes anclados en Manutactura ce toda cH 
el Puerto de Burdeos lian de grabados.— .': cuelas y ti 
srmb^rcado y manifestado que dos en elieve.-Rótulos 
si es*iiec<sdrio irán e una huel malte y de latón graba 
ga genera'. 
Mussol in l y ios perfodis 
t a s e s p a ñ o l e s 
Rom-, 2 . - E I j dd Gobier S - E S - H S ^ ^ 
no if lianoseñ3r Mussolino, re 
cibió hoy a los periodistas es Dr OctaVÍO 
Piaca-s grabadas quitaicai 
Fichas—Presuntos de (ol 
ses.—Apa-atos numeradoí 
PRONTITUD Y ECONOÍ 
p rióles, ante los que expresó 
su d¿á< os de que los luzos que 
unen a Italia y Espñftd sean ca 
da VÍZ rrá: cstrechor y cordia 
les. 
P a r a l a s f i e s t a s c o l o m 
b i n a s 
Huelva, l . - -Ha llegado uná 
escuadrilla de aparatos, q u e 
asistirán a las fiestas col mbi-
ñas. 
Los aniones evolucióner n so 
bre la ciudad. 
£1 i n i D i s l r o de M a r i n a 
Sevillá, 1.—Ha llegado el mi 
nistro de Marina señor Royo Vi 
llanova, que continuó vioje a 
Hueva para asistir a las fiestas 
colombinas. 
P a r a u n a p r o e s i é n 
Sevilla, 1,—H ̂  sido solicitada 
del G. bernador la autorización 
paia celebrarla procesión de la 
virgen de los reyes el próximo 
dia quince. 
Freiji 
A m o r 
Análisis Clínico y 
General 
Horas de consulta de5al 
11 tarde, en el DJSO alio deij 
mueble de la Comparia delj 
cus, antigua Casa de En 
DahI, junto a la antigua pai 
de autos «La Valenciana.' 
caíarqu.vir. 
Adúndese en DIARIO M ARROQUI 
Practicante militar de pl JM, part i r del di 1 de hoy, ha queda 
don Juan Portales B av d l̂ do instalado en el Pasa/e Ga-
Hospital Militar. llego. 
S e rv ic io do plazci p a r a Lo que se h ce público, para 
¿irán razón D. José FdVa e l d í a 1 do agos to do 1*35 conocimiento de su dis t inguidaí 
14 de Abril n.0 15. Capitán de día y reconocí- clientela. 
E l R- Maurant Visco Francés 
f'i igiio por Antoíii 1 Anling, ha 
do se^ rA prePcrid 1 para cuantos 
baoqueres, biidas, buitizos y 
fiest s se calibren ^n nueslrd 
cm l id yu que dispone.»<ie espíen 
dldos salones, ma^uífica tena 
za y personal competente. 
Felicitamos al amigo Anting, 
deseándole toda clase de pros-
peridades en el nuevo negocio 
que ha t( mado bajo su (iirec 
ción. 
Se encuentra muy mejorado 
de !a indisposición que le ho 
obligadj a guardar cama duran 
t. unos día?, el director del H JS 
pilal Mi itar, Tüíiiandante d jn 
Nicolás ÍVlanítuz Ri uerto. 
E i visita de inspección llegó 
eyer, ei ĵ fe de las tropas de In-
tendencia, ieni¿nle coronel se-
ñor Martíoez jordo» 
—o— 
H 7 celebra su fiesta onoinás 
tica, la j ven y bella esposa del 
coneci lo iadustiial y pfopH? 
rio, do». Francisco Miranda, a !a 
que e^viam^s nuestra cordial 
felicitación. 
U N TRASTORNO 
QUE SE TIENE 
QUE COMBATIB 
Quien la s u f -^tar 
sabe cuá3 
; J 
general es l a ' a c i d ^ ^ 
r tómago. r rh*- lW (ma :̂ 
% SAN P E L L E G B I W ^ ^ 
r* Prodel) es 
K o infalible con-» rque 
simo 
sin 
, inconvenion^ ^ ^ i . 
irritar el s i f * * ^ SJ 
i, tiene la v ü * * ^ 
acción suave y ^ e z á¿ 
I/ neutralizar ^ *2 mis^ 
h estómago y ^ o -
- Un fundonanüent ^ ^ 
siemprê . ^ . cru-
en cada fr^c0 
una toma. 
